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REPRESENTATIVE GERALDINE FERRARO RPT DLY MG~ 
CAPITOL ONE DC 
THE ITALIAN BIG SISTERS OF NEW VCRK CITV BRONX AND UPPER WESTC~ESTER 
CONGRATULATE YOU AND VOW OUR STRENGTH AND SUPPORT FOR VOUR ELECTIO~ 
TO VICE PRF.SIDf.NT OF THESE U~ITED STATES 
FRANCES FUSCO PRESIDENT ANC AMITA HONOREF 1qbq 
asss HENRY HUDSON PKWV 
BRONX NY 10471 
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